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Penelitian ini berjudul “Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT.
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri Dalam Meningkatkan
Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam”. Latar
belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat adanya warga non muslim
yang mengajukan pembiayaan produktif pada PT. Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan
perekonomian mereka kedepannya agar menjadi lebih makmur dan sejahtera.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan
produktif dalam meningkatkan perekonomian warga non muslim dan bagaimana
tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan pembiayaan produktif tersebutpada PT.
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duridalam meningkatkan
perekonomian warga non muslim.
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang
Pembantu Duri yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 150 A
Duri.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknikAccidental Sampling yaitu
prosedur pencarian responden yang mudah ditemui.Sebanyak 15responden
nasabah warganon muslim dari 30 orang populasi. Teknik pengumpulan data
yakni melalui studi observasi, angket, wawancara, dokumentasi, dan studi
pustaka.Selanjutnya penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis
deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk di tabulasikan kemudian
dikaitkan dengan konsep yang relevan serta secara induktif yakni penulis memulai
dari hal-hal yang khusus menuju kepada kesimpulan (generalisasi) dan diuraikan
secara sistematis dengan metode kualitatif yaitu penjelasan data yang berbentuk
kata, kalimat, skema, yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa
mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya,
kemudian dapat ditarik kesimpulannya.
Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peranan
pembiayaan produktif sangat membantu dan berguna sekali bagi warga non
muslim yang mengambil pembiayaan tersebut pada PT. Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan dan
perekonomian mereka menjadi lebih makmur dan sejahtera. Selain itu warga non
muslim yang menjadi nasabah pembiayaan produktif juga memiliki berbagai
macam aset kedepannya dari aktifitas transaksi keuangan mereka seperti pada
pembelian kebun kelapa sawit dan kebun karet. Selanjutnya tinjauan ekonomi
Islam terhadap peranan pembiayaan produktif tersebut dalam meningkatkan
perekonomian warga non muslim pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang
Pembantu Duri secara umum sesuai dengan ekonomi Islam, tetapi masih ada yang
perlu diperbaiki dan lebih dioptimalkan di antaranya dalam hal promosi sebagai
suatu upaya menarik minat masyarakat terhadap pembiayaan produktif, serta lebih
mengedepankan tingkat pelayanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
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